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Museu 
vida al peu de la m in a, co nc reta-
menL a partir de la co lónia minera 
de SanL Corneli. 
mines de Cercs 
S'ubi ca ra a la co ló ni a d e Sa nl 
Corneli , l'únic exe mple urbanístic i 
arq uilectónic m iner conse rval a Ca-
talunya. La colónia, edincada en el 
cor de la conca carbonífera del Ber-
gueda, es va comenc;a r a construir a 
fin als d el s. XIX; a pa rtir de l'a ny 
1900, lacolóniadeSant Corneli , i les 
veines de SantJosep i la Consolació, 
es van convertir en el cenL re de l'ex-
plotació minera més i m portanL de la 
comarca i de Calalunya de la ma de 
j. E. de O lano, comte de Fígols, i de 
l'em presa Carbones de Berga , S.A. La 
colónia és el símbol i el testimoni de 
100 anys d 'história d'aquesla empre-
sa i de l'explotac ió de l carbó . 
MUSEU DELA 
CI ENCIA I DE LA 
TECNICA 
DE CATAlUNYA 
Logotlps del Museu Nacional de la 
Cléncla I de la Técnica de Catalunya 
(mNACTEC) I d'alguns del museus que 
formen part del sistema. 
EL M USEU MINES DE C ERCS és 
un projecle impulsat pe r l'Ajunla-
menL de la vila de Cercs i l'em presa 
Carbones de Be rga,SA, i vinculal al 
Museu Nacional de la Ciencia i de la 
Tecnicade Calalunya (mNACTEC) 
Té com a objecLiu esdeveni r el Mu-
seu de l Ca rbó de Calalunya tal recu-
peranl i mOSlrant el palrimoni lécni c 
i arq uileclóni c i la hisló ri a d e 160 
anys d 'exp lolac ió de la conca mi -
ne ra de l Be rgued a, la més impor-
lanl de Cala lun ya. Co m el male ix 
m NACTEC i els museus vinculals 
al sislema, p relén ésse r un co m ple-
me nL als p roJec tes comarcals que 
inl en le n pO len c iar les aCli vil als 
eco nó miques i les possibilitats turís-
liques a l'enLom del turisme cullural. 
La inicial iva de la creació del Mu-
seu Mines de Cercs va so rgir l'any 
1991 quan l'e mpresa Carbones de 
Be rga , S.A. vacedi ra I'AjunLamenL de 
Cercs els espais urbans i un conjunt 
d 'ed incis (l 'església, el teatre-cinema, 
I'Hogar del mine r, etc.) de la colónia 
minera de SanL Corneli . Al mateix 
temps l'empresa va posar a la venda 
els hab itatges de la colónia, els quals 
fo ren adquirils pe r la població resi-
de nl i també com a segones res idén-
cies. 
S' ini cia a ixí un procés lenL peró 
constant de recuperació i digninca-








s'haconcretat en la restauració degai-
rebé la LOtalital deIs hab italges, en la 
conslrucció de la nova xarxa de cla-
vegueram i en llumenat, i en l'arran-
jamenL de la carretera que des de la 
comarcal C- 1411 arriba fins a SanL 
Corneli . 
MenLre aquest p rocés arqu ilecló-
ni c i urba nís ti c an ava ava nc;a nt , 
l'Aj unLamenL de Ce rcs va fer els pas-
sos necessaris per a vincular el p ro-
jecle del futur Museu al Muse u Na-
cional de laCiéncia i de la Técnica de 
Catalunya, que és la institució que 
supervisa el projecte i tOlsels progra-
mes d 'actuació. Esconstituí el Pat ro-
nat del q ual fo rmen part l'Aj unla-
menL de Cercs, el m NACTEC i les 
empreses Carbones de Berga, S.A. i 
Carbones Pedrafo rca, S.A. 
Un museu únic a 
Catalunya: la colonia de 
Sant Corneli 
El Museu Mines de Cercs esdevin -
dra I'únic muse u de Catalunya que 
expli qui la história i les caracle rís-
liques tecn iques de I'extracc ió del 
carbó, la história de lesexplotacions 
carboníferes del Bergu eda, l'evolu-
ció técni ca de la mine ria, les ca rac-
terístiques geológiques de la conca , 







El Museu lé com a objecliu mos-
trar, am b rigo r cienl ín c i hisló ri c, 
peróambels recu rsos mésacluals, les 
caraclerísliques lécniques de la mi -
ne ria del carbó , les ap licac ions in-
d uSl ri als i d o méstiq ues d 'aq ueSl 
combustible i l'evolució hislóricade 
les explolacions. Per a assoli r aquesl 
objectiu s'ha pensal en un m UnLatge 
inleraCliu i lúdic que pugui arribar al 
públic mésam pli ,a pan ir dels recur-
sos mésconvencionals (p lafons, tex-
LOS, fo tografi es, e tc.) fi ns a ls més 
mode rns, tals com : maqueles, esce-
nografi es representatives del t reba l! 
a la mina i del món que l'envolta, ví-
deos, aud iovisuals, que contexlual il -
zen les peces més represen tat ives de 
la lecno logia a l'enlo rn de la mineria 
del carbó. 
EIs fons del Museu s'han consliLUil 
amb malerial cedil per Carbones de 
Berga, S.A., Carbones Pedra fo rca i el 
Museu Nacional de la Ciencia i de la 
Tecnica de Cata lunya . El fons de l 
Museu compta amb un im po rt anL 
conjunLde fotografies d 'arx iu i asp i-
ra a al!o tjar el fons documenlal de 
l'empresa Carbones de 13erga. Pe r tal 
d 'enriquir-Io aspirem a poder mos-
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nacions, dipósilS i préslecs de LOles 
aquelles pe rsones de lacomarcaque 
vulgu incol·laboraramb el Museu;es 
pe r aixó que aprofilem les págines 
d 'aquesla rev isla per a de manar la 
col·laboració de lOlhom i poder rer 
queel Museu MinesdeCercssigui un 
espai d'acollida i de coll aboració de 
lOlS aquells q ue s'han relacional amb 
el món de la mina . 
El camí per fer realitat un 
somni: les fases d'actuació. 
Fa una bona colla d'anys que es par-
Ia d'aquesl Museu i del seu projecle. 
Com tOlS els projecles, aqueslés lam-
bé lenl i d irícil d 'execula r. Ca len 
mol ls diners pe r a rer reali lal les il -
lusions de lOlS els que hi lreballem; 
finalmentels d iners s'han aconseguil , 
milj an<;a nt programes d'aJ ud a a la 
mineria (MI NER) del Minisleri d'!n-
dÚSlria i Energia, deIs ronseuropeus 
FEDER, de la Diputac ió de Barce lo-
na i deis recursos del mateix Ajunta-
ment de Ce rcs. Amb un pressupost 
de cent c inquanla milions i amb 
qualre rases d'acluació, el Museu se rá 
una reali lal. 
Primera fase 
En una primera rase, que s'ha d'in-
augu rara finalsd'aquesl any 1997 en 
el contexl de les resles de San la Bár-
bara, patrona ele la mineria, el Mu-
seu concentra els seusesror<;os en els 
següents espais: 
Planta baixa de l'ediOci del Hogari plan-
la baixa de I'edifici de les antigues q(jci -
nes. En aq uesls espais, unils per un 
de nova conslrucció, s'hi ubicará: la 
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Recepció del Museu i les sales d'ex-
posició permanenl. 
La Rece pció el el Museu será un 
espai d'acolliela i recepció on es pre-
se nt ará el M useu i els siSlema de 
Museus delmNACTEC Complará 
amb una pelila bOliga Els serveis de 
Bari Reslauranl ,elsoreriranel Bardel 
Miner (s ilUal al primer pis ele l'edifi -
ci elel Museu) i el Reslaurant Santa 
Bárbara. 
Les sales eI 'exposició perm anenl 
eSlaran eleel icades alssegüents lemes 
SA LA 1 
• El Ca rbó: li pus i caraclerísliques 
• El carbó almón, a Espanya i a Cala-
lunya 
• La con ca minera ele l'alt Berguedá 
· Cessions i ex plotacions mineres: 
160 anys eI 'hislóri a 
• EIs se rveis aux iliars: lallers, magal-
zems i rentado r (escenografía) 
• La xarxa de lranspon eXlerior 
• Usos i ap licacions elel carbó (moll 
especialmenl els elel carbó bergueelá: 
ciment , lérm ica el e Cercs, mOlors in -
duslrials i usos doméslics) . 
SALA 2 
Aueliovisual Les Mines de Fígols, ele 19 
minUlS de elurada i 6 projectors. 
Aquesl aueliovisual es va presentar al 
públicel elia 4 ele desembre ele 1996 
amb mOliu de les resles ele Santa Bár-
bara, i el elia 21 d'abril ele 1997 en els 
aCles ele presenlació del llibre ReCLIII 
fotográfic de la mineria del Bergued¿¡, 
ele Ramon Soler iJosep Oriola. 
SA LA 3 
Una vielaal peu ele la mina. Direrents 
escenografíes elels següents lemes 
monográfícs: 
• Lescola ele la colónia 
• Ellreball de les elones: a la mina, a 
la colónia téxtil El Carme i a casa. 
Vista general de Sant Cornell 
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• El dispensari ele l'empresa 
• El temps ele la revolta: les reivin -
di cac ions soc ials i laborals el e la 
mina berguedana (mo lt es pec ial-
ment la revolta del 1932 i la vaga de 
1977) 
• Le mpresa Carbones ele Berga, S.A. 
El pis del min er: SilUat a la planta bai-
xa ele I'antic eelifíci ele les ofi cines, 
prop de la rece pció elel M useu i ele la 
boca-mina ele Sant Corneli , perme-
trá al visilanl conéixer un hab itatge 
tipus ele la colónia deis anys quaran-
ta elel segle XX. 
Les dlltxes: Siluades a peu de mina, 
aquesl espai s'ha reSlaural i habilit al 
perqué pugui runcionar com a ser-
ve is (WC i lavabos) del Museu, al 
mateix lemps que conserva les el Ul-
xes originals i els penjadors. 
La Mina San l CO I11e1i : És, sense cap 
mena ele elub te, I'espai estrella el el 
Muse u . Apro fitalll 500 melres 
el 'aquesla antiga galeria ele ciment , el 
visitant poel rá coneixer in sit u la his-
tória i lescaraclerísliques de la mine-
ria del carbó comarcal a panir eI 'un 
recorregul que prelén ésse r un vial-
ge pel temps. 
Lelllraela a la mina s'efecluará amb 
rerroca rril , el qual illlrod uirá els vi-
sitallls al rons ele la galeria; será un 
viatge lent pen al ele poelercopsar les 
sensacions -soro lis, pudor i roscor-
· Un cop al rons ele la mina, els visi-
lalllS li nel ran I'oponunilal ele rer el 
viatge ele reLOrn a peu , un viatge que 
pretén ésser un recorregut histori c i 
téc nic eles ele fina ls elel S. XIX rins a 
fin als elel S. XX. Alllargel 'aquests500 
metres eI 'itinerari, guiats pel se rve is 
de monilors del Museu, els visilanlS 
visualilzaran qualre fmnls d 'explo-
lació dife re nl s (final s e1 el s. XIX, 
1930, 1965 i 1990), coneixe ran els 
di ferenls siSlemes ele fortificac ió i de 
lransportde Illaterialsempralsen les 
mines bcrgucdancs, els problemes 
prol'ocal s pel gas i I'aigua, i els e1ife-
renlS sislcmes d'enllumenat i de sc-
gurelal Tot aixó en un espai que és 
la malcixa mina i amb IOlse lsobjce-
lcso riginals (c ines i nláquines) i amb 
mJlcri ::t1 eo mplelllenlari de suport 
(ninols, Ilums dirigiel es, lex lOS, pi a-
fons) 
Scgona fase: 
Senyalilzaeió ele la colónia i delsseus 
enloms. Considerelll que el Muse u 
Mines de Ce res lé senlil en relació a 
l'cs pai urbanisli c i arquilcctlÍ ni c ele 
la co lóniade Sant Corneli . Lase nya-
1 il zació deis d iferenl sespais amb pla-
róns,gensconl'encionals, permcl ran 
al visil :1Il t conéixe r la rcalitat de la 
co lóni a i el seu passat, a pani r d 'un a 
visil a que poell-~i éssn Iliure o guia-
eh Cls plarons cx pli ca rrt n 
• Espais, ediflcis i aetiviwlsconcre-
les de la colóni .-t l.'.cconomat , I'esglé-
sia,e lssararcigs públics, elshabitatges, 
I'csport , Ia cullura i I'oci,e l cinema, la 
canlina , b pb(a Sanl Romá, elc. 
• Espais, celi fi cis i aC livilalsconcre-
les deIs seus entorns els pl ans incli -
nats, SantJosep, el «Gas Pobre», la 
Co nso lació, la torre e1 el comle el e 
r igo ls, la ce ntraltérlllica, el cel oben , 
elc. 
Aquesta fase inclou la publicació 
de materi als d id ác li cs (quaclerns di -
dác tics e1 estinats a les escoles i con-
I'interior de la galeria Sant Corneli , al 
peu mateix de la pla~a de Sant Romá 
de la colonia i de I'entrada al museus 
es reproduiran quatre fronts 
d'explotació diferents que corresponen 
a quatre moments histories i técnics 
de la mineria berguedana . Aquesta 
galeria, de 450 metres, es podrá visitar 
a peu o amb ferrocarril . 
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Gairebé la totalitat del material 
que s'exposara ha estat cedit per 
I'empresa Carbones de Berga, S.A. 
També s 'hi mostrara material 
procedent de I'empresa Carbones 
Pedraforca i del mNACTEC. Bona 
part d'aquest material necessita 
una acurada restauració . LUIC I 
crclament als cicles d'CSO, I3atxille-
rats, i Módul s Pro fess ional s) i infor-
matius. 
La tercera fase 
Té com a obJ ec tiu reSlaurar I'edifi-
ci e1 eltca lre-c inema per lal e1 'esde-
ve nir un es pai d 'usos múltiples, 
lanl pe r a la co lóni a co m [x r a l 
Museu. Larranpment prel'eu con-
se rvar i pOlenciar tOles les fun cions 
tradi cionals d 'aquest es pai (c ine-
ma, leatre, sala de ball, sal a d 'actes) 
pera lage ntde la colónia , i ad eqllar 
un ámbit per a sa les clcJoes i rcu-
ni ons. 
La quarta fase 
És la que eSlá destinada a arranj ar la 
plac;;a Sant Romá. CI projectc incloll 
1 'ordenació d 'aq llelS 8000 mi d'espai 
a I'aire lIiure, que hauran de fun cio-
nar com a ex pos ició perm anent de 
material e1 el Museu (grans peces con-
lexLUalilzades i ex posad es lemil l ie::l -
menl), pl ac;;a pública (bancs i zo na 
enj ardinada amb arbres) i eSlació del 
ferroca rril de la mina amb el seu iti -
nerari exlerior. També contempla un 
gran espai per a aparcamenl de 10 1 
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lipus de vehicles, especialment au-
tocars. 
Un centre d'interpretació 
El Museu MinesdeCercsvolésserun 
centre d' interprelació de la zona, un 
Iloc on es don i a conéixe r lOl el món 
de la mina i el seu entorn , peró tam-
bé la mateixa comarca del Berguedá. 
El projecte compren diversos itine-
raris. A més de I'ilinerari pel Museu 
i lacolón iadeSant Corneli (I'esmen-
tada senya lilzació exterior pe rmet 
visi tar la colónia lI iurement i amb el 
supon del serve i de guiatge del Mu-
seu) es contempla: 
• Un itine rari per lesexplotacions mi-
neres a cel oben (explotació Fuma-
nyasud, inclosadinsel projecte Ruta 
Minera de Muntanya de I'empresa 
Carbones de Berga, SA) 
• Un ilinerari per la mina Carbons 
Ma ri , de Va llcebre, de l'Associació 
TMT. Aquesta assoc iació recupera 
I'antic trac;:a t d'aquesta mina del ter-
me municipal de Vallcebre, que es 
pod rá visitaramb un tren que fa rá un 
trajecte de 500 m. 
• Un itinerari pels recursos energé-
ti cs: la lérm ica i I'embassamentde la 
Bae lls. 
• Un itinerari per les colón ies mine-
res: Sant Corneli ,SantJosep i la Con-
solació. 
• Un ilinerari pels pobles dellerme 
municipal: Cercs, SantJordi i la Ro-
done lla. 
• Un ilinerari pels pobles miners de 
I'alt Be rguedá Fígols, Vallceb re, Sal-
des, la Nou i Guardiola de Be rguedá. 
Aquesls ilineraris, relacionals di -
rectament amb la mineria del carbó, 
s'han de complelar amb els al lres ili -
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la vida quotidiana a les colonies mineres 
ocupara un espai destacat del Museu. 
Amb diferents escenografies es 
mostraran monogr3ficament diferents 
temes, entre ells , el que explicara els 
perills del treball a la mina i més 
concretament les malalties i els 
accidents a partir d'un espai dedicat al 
dispensari. En aquesta fotografia es pot 
veure el doctor Moradillo fent un 
reconeixement als fills deis miners. 
ARXIU LUIGI 
El Museu té com objectiu esdevenir un 
museu de técnica i d'historia de la 
mineria del carbO de la nostra comarca i 
de Catalunya. Els miners i la gent que 
han viscut de la mina en són els seus 
protagonistes. 
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neraris que ja eSlan funcionanl a la 
comarca, com els que ofena el Parc 
Nalural Cadí-Moixe ró, les visiles a 
Sanl Quirze de Pedrel, que pertany 
allerme municipal ele Ce rcs i que 
permet pOlenciar els ilineraris a la 
ciutal de Be rga, la Ru ta deis Bons 
Homes, i les visiles als altres museus 
ind uSlrials ve ins, moll espec ialment 
elsdel Berguedá -colónia Vidal i Clot 
del Moro- i els de les comarques vc'i-
nes - Museu de la Sal de Ca rd ona i 
Museu de la Técni ca de Manresa-. 
El Museu Mines de Cercs pretén 
ésse r un museu arrelal a la comarca i 
a la seva gent, un museu aCliu que 
pugui acolli r molts visitants de lota 
mena: des del tradic ional turisme de 
la terce ra edat, fins als escolars, els 
grups familiars ielsespecialisles,gent 
del país i d 'a rreu . 1 no ho podem 
nega r: ens emmi ra llem en experién-
ciessemblants de museus ubicatsen 
zones mineres que han patit , abans 
que nosaltres, la crisi provocada pe l 
tancament de les mines. Aquesl és el 
cas, per exemple, del Ce nt re Histo-
rique et Minier de Lewarde (Pas-de-
Calais), del Musée de la Mineet ele la 
Société Industrielle Le PUilsCouriol, 
a Sainl-Etienne (Rhóne-Alpes) o el 
Museo Minero de Asturias, a Sant 
Martín de l Rey Aure lio. Totsaquests 
museus, que acullen milers de visi-
tants cada any, han esdevingut un 
complement de primer OI'dre a les 
activitalseconómiques re lac ionades 
amb el turisme cultural desenvolu-
pades en les seves respectives zo nes. 
te ix del L10bregal ha esdevingul 
un mitjá peraelonaraconéixerel Be r-
guedá, una comarca que té un impor-
tant patrimoni natural, históric, ar-
quitectónic i industrial perdescobrir. 
Creiem queel Museu MinesdeCercs 
és un projecte que pot aj udar a po-
tenciar les possibil itatsque la comar-
ca té en el cam p del turisme cultural, 
que dotará a la comarca eI 'un equi-
pament cul tural d'al ta qualit at i que 
conservará i donará a conéixer la his-
tória i el patrimoni técnic i humá de 
160 anysde treball i vida al peu de la 
mina . 
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